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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de investigación está enfocado a realizar una 
Evaluación de los informes de auditoría interna, como herramienta gerencial para la 
toma de decisiones en la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, 2009; siendo 
nuestro principal objetivo determinar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad  de 
la gestión administrativa, basándonos en el seguimiento de las recomendaciones 
planteadas como solución a los problemas detectados y plasmados en los informes 
emitidos por el área de auditoría interna. 
 
Para poder lograr nuestro propósito, se realizará recopilación y análisis de 
documentación apropiada, entrevistas, encuestas, comparaciones, tabulaciones, 
entre otras técnicas que nos lleven a sustentar los indicadores que aprueben la 
hipótesis planteada, obteniendo así resultados verídicos y fiables, que nos 
permitirán llegar a las conclusiones finales y hacer las recomendaciones adecuadas 
en base a ello. 
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ABSTRACT 
 
 
This research project is focused on making a Evaluation of internal audit 
reports as a tool management for decision making in the Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Sipán S.A., 2009, being our main objective to determine  the degree of 
efficacy, effectiveness and efficiency of the administrative management, based on 
the monitoring recommendations raised as a solution to the problems identified and 
reflected in the  reports from the area of internal audit. 
 
To achieve our purpose, there will be collection and analysis of  appropriate 
documentation, interviews, surveys, comparisons, tabs, among other techniques 
that will lead to support the indicators to approve the hypothesis, obtaining accurate 
and reliable results, we to arrive at final conclusions and make appropriate 
recommendations based on that. 
 
